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SALTANAT KAYIKLARI
altanat kayıklarını “Padişah ve yakınla- _ 
rının Cuma Selamlığı törenleri ve gün­
lük şehir gezileri için kullandıkları, salta­
natı ve devlet kudretini simgeleyecek ölçü­
de görkemli tekneler” olarak tanımlayabili­
riz. Sayın Çelik Gülersoy’un “Kayıklar” isimli 
kitabında da belirttiği gibi, saltanat kayıkları­
nın ölçüleri genellikle 30-32 m. uzunlukta, 
2,5-3 m. genişlikte olurdu. Bütün gövde ke­
nardan süslemelerle bezenir, bu tezyinat baş 
ve kıç taraflarında doruk noktasına ulaşırdı. 
Başları kılıç gibi düz ve uzun, yahut yukarı 
doğru kıvrık tutulur, üzerlerine gümüşten ve­
ya altın yaldızlı tahtadan bir kartal veya bir de­
niz kuşu figürü oturtulurdu.
Saltanat kayıklarının en göz alıcı, görkemli 
bölümü, saltanat mensuplarının oturduğu 
köşkleriydi. İlk yaptırılan kayıklarda köşkler,
Beşiktaş Deniz Müzesi’nde 
örnekleri ¡sergilenen kayıklar, 
saray deniz ulaşımının 
yüz yıllık bir geçmişini 
yansıtıyor.
teknenin ortasına doğru olup, daha sonraları 
tam gerisinde inşa edilmişlerdir. Köşkün göv­
desi ve kasnağı baştan başa fildişi, sedef ve 
abanozla kaplanırdı. Pencereleri kapalı ve ka­
fesli olur, sütunları, fenerleri, parmaklıkları 
som gümüşten yapılırdı. Tavanına mücevher­
ler ve değerli taşlar yerleştirilir, iç duvarları­
nın çini ile kaplandığı bile olurdu.
Sarayda kimlerin ne miktar kürekçi ile ka­
yık sahibi olabilecekleri, kesin ve yazılı kural­
lara bağlanmıştı. Padişahların kayıkları 10 
kürekten yukarı olurdu. Valide sultanın, göz­
delerin ve şehzadelerin kayıkları ise beş çifte 
kürekli idi.
Saltanat kayıklarının saraydan her ayrılışı 
özel merasime bağlı idi. Hareket, Kızkulesi’n- 
deki toplarla şehre duyurulurdu. Bu arada li­
mandaki silahlı gemiler, sultanı selamlamak 
için toplarını ateşlerdi. Saltanat kayığının 
önünde altı büyük kayık, yol açmak için gider, 
alayın iki yanma da zincir gibi bir sıra kayık 
daha konurdu.
İşte bu devirlerden günümüze kadar ulaşan 
bazı örnekler, bugün Beşiktaş Deniz Müzesi’- 
nde sergilenmektedir. Deniz yoluluklarında 
Sultan’lara yıllarca hizmet etmiş bu deniz 
araçları, bütün görkemleri ile ziyaretçilerin be­
ğenisini kazanmaktadır.
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IMPERIAL CAIQUES
The fabulously decorated 
imperial caiques housed in the 
Naval Museum in Beşiktaş 
once carried sultans and their 
wives across the Golden 
Horn and the Bosphorus.
C row ed  by twenty or thirty oarsmen, 
USwhose jobs were among the most 
prized in the empire, the intricately 
painted and carved caiques 
upholstered in silk and velvet with 
their canopied seat of honour for the 
sultan in the bow, were once among 
the most magnificent sights in
Istanbul, to see which crowds would 
flock to the seafront.
The kiosks in which the sultan sat 
were richly ornate, set with mother or 
pearl, ivory and tortoiseshell, or 
painted in gold leaf. Those allocated 
for the use of the sultan mother or his 
wives were modestly curtained or
shuttered so that the occupants could 
look out and enjoy the scenery but not 
be visible to onlookers. Silver, gold 
and precious stones were sometimes 
set in the ceiling and walls of the 
kiosk, or it was lined with tiles.
The departure of one of the imperial 
caiques from the palace was 
announced by cannon fire, and all the 
ships in harbour were expected to fire 
their guns in salute. It would be 
preceded by six smaller caiques and 
protected by two lines of caiques 
containing guards on either side.
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The caiques generally had 
figureheads carved in the shape of 
eagles, lions and other imperial beasts 
at the front, and several examples of 
these may be seen in the museum,
whose hall of caiques was specially 
built to house the in some cases 
gigantic imperial caiques. Their 
average size was 30-32 m. long and 
2.5-3 m. broad.
